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ABSTRAK 
Persalinan preterm merupakan persalinan yang berbahaya karena 
mempunyai dampak yang potensial meningkatkan kematian perinatal. Adapun 
salah satu penyebabnya adalah faktor usia pada ibu hamil. 
Kejadian persalinan pretenn di Klinik Bersalin Ar-Rahmah Bangil tahun 
2004 meningkat 20 % dari tahun sebelumnya. Penyebabnya belum diketahui 
secara pasti, usia ibu merupakan salah satu faktor predisposisi. Hal ini sangat 
menarik untuk diteliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
usia ibu dengan kejadian persalinan preterm. 
Desain penelitian yang digunakan adalah survey analitik cross sectional . 
Pengumpulan data dilakukan bulan Juli 2005 dengan menggunakan data sekunder 
mulai tanggal I Januari 2004-31 Desember 2004 di Klinik Bersalin Ar-Rahmah 
Bangil. Besar sampel 90 orang. Sampel dipilih secara simple random sampling 
dan dianalisa menggunakan uji statistik chi-square dengan tingkat kemaknaan a 
= 0,05 jumlah populasi 120 orang. 
Hasil penelitian pada usia ibu didapatkan bahwa x2hitung lebih besar dari 
x 2tabel, sehingga Ho ditolak, sehingga ada hubungan antara usia ibu dengan 
kejadian persalinan preterm. 
Usia < 20 tahun alat reproduksi belum matang untuk hamil sedangkan > 
3 5 tahun akan mengalami kemunduran atau proses degenerasi pada alat 
reproduksinya. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-
faktor yang lain. 
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